













。以 2005年计 , 用水总量
约 8×108m 3 , 年缺水总量约 2×108m 3 。大庆水域
面积 41.87万公顷 , 其中湖泊面积 17.57万公顷 ,












期 , 都占水库水中有机总数的 40%以上 , 多环芳
烃类污染物占有机污染物总数的比例均达到了
10%, 有一半超过了 20%, 反映出石油加工基地
的特点。微量有机污染物对 TOC与 CODMn贡献值
极小 , 而对人体健康的影响极大。
根据 Ec-98标准 , 水源水中污染物石油类为
0.01mg/L , CODMn为 2mg/ L , 有机氯为 1μg/ L ,
多环芳烃为 0.1μg/L , TOC 参照 CJ94-1999标准













第Ⅰ水库平水期 0.05 9.83 8.20 0.67 0.98
第Ⅰ水库枯水期 0.07 10.10 5.20 2.30 0.76
第Ⅱ水库平水期 0.11 8.27 8.45 0.51 1.02
第Ⅱ水库枯水期 0.12 3.11 5.21 0.96 17.5
第Ⅲ水库平水期 0.08 8.22 6.15 0.16 0.12
第Ⅲ水库枯水期 0.08 8.26 5.11 0.55 18.6
第Ⅳ水库平水期 0.13 6.17 5.03 0.67 1.33
第Ⅳ水库枯水期 0.03 7.91 4.76 3.45 10.51
第Ⅴ水库平水期 0.05 5.77 5.33 0.32 1.02
第Ⅴ水库枯水期 0.07 7.65 6.17 0.62 15.07
的有机替代指标 CODMn 、 TOC 和 “致癌 、 致畸 、
致突变” 作用明显的有机氯总量以及多环芳香烃的
总量 , 还有石油类的指标都超过了 Ec-98标准和
CJ94-1999标准。枯水期的含量大多高于平水期
的含量 。
从表 2可以看出 , 大庆市饮用水地面源水的水
质基本上偏碱性 , 偶尔有超标现象。饮用水源水的




第Ⅰ水库 第Ⅱ水库 第Ⅲ水库 第Ⅳ水库 第Ⅴ水库
平水 枯水 平水 枯水 平水 枯水 平水 枯水 平水 枯水
2002年
报标准
色度 7 23 10 20 7 20 7 16 6 16 15°
浊度 28.6 8.3 136.6 39.3 46.6 35.6 33.9 6.63 5.57 30.5 1N TU
pH值 8.80 8.06 8.81 7.17 8.41 8.12 8.35 8.20 7.17 7.75 6.0～ 8.5
总硬 106.21 165.7 96.3 177.5 99.7 157.5 107.15 180.9 105.2 170.3 450mgL
总碱 127.71 171.2 80.33 160.3 131.1 223.3 85.3 150.1 79.2 132.2 >30mg/L
电导 523.0 355.3 295.2 282.6 561.01 479.6 323.0 270.2 277.5 336.7 400us/L
钠 51.55 43.57 16.75 21.67 15.51 91.20 6.65 21.35 16.9 22.33 200mg/L
钙 51.57 41.79 31.06 51.25 26.33 37.95 35.11 50.20 39.67 45.69 100mg/L
镉 <0002 <0.008 0.0002 <0.008 0.0002 <0.008 0.0002 <0.008 0.0002 <0.008 0.01mg/L
铝 0.23 0.17 0.26 0.04 0.23 0.1 0.20 0.56 0.21 55 0.2mg/L





试验采用 TA98与 TA100 两种菌株 , 两种结合可
检测出 93%的致突变物 。
表 3中 , MR为致突变性的判据 。MR大于或







平水期 枯水期 平水期 枯水期
第Ⅰ水库 7L >2 <2 <2 <2
第Ⅱ水库 7L 1.95 <2 1.91 <2
第Ⅲ水库 7L <2 <2 >2 <2
第Ⅳ水库 7L <2 >2 <2 >2
第Ⅴ水库 7L <2 >2 <2 >2
　　以上的 3个表格中的数据 , 是大庆地面水源多
年监测结果的平均值 。高锰酸盐指数 、 化学需氧
量 、总氮 、 总磷等指标均已超过 GB3838-88类水
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抽油机拖动装置功率优化
李军 (大庆油田采油五厂)
　　CJT 系列抽油机节能拖动装置由 YCCH 超高
转差电动机和控制部份组成 , 有 4 种转矩输出型
式 , 可以在使用期内不更换电机调整功率。随着功
率调整 , 转差率提高 , 电动机的启动性能有较大改
善 , 并有较大的过载能力 , 因此不会影响抽油机的
正常启动和运行。为了解 CJT 装置与抽油机的匹
配状况 , 对使用该种节能装置的抽油机井进行测
试 , 并在部份抽油机井上进行功率调整试验 , 总结
出了 CJT 系列抽油机节能拖动装置功率优化方法 。
1.功率调整方法
CJT 系列抽油机节能拖动装置有以下 4种转矩
型式:高转矩型式 、 中转矩型式 、 中低转矩型式和
低转矩型式。电动机处于高转矩型式时 , 其额定容
量 、 堵转转矩等均为最大 , 其额定工况下的转差率
以及速度的变化范围均为最小;电动机处于低转矩













小时 , 电动机的输出功率降低 , 空载损耗减少 , 从
而提高电动机轻载时的运行效率和功率因数 , 但这
只是问题的一个方面;另一方面 , YCCH 超高转
差率电动机是通过 “梳齿形” 转子高压铸造设备增
加转子电阻来提高电机的转差率 , 功率越小 , 转差
率越高 , 转子的电阻越大 , 转子的铜损也就越大。
随着负荷率提高 , 转差损失明显增加 , 高转差率电
动机的额定效率下降。因此 , 调小功率 , 提高转差
率 , 既有节约电能消耗量的一面 , 也有增加电能消
耗量的一面 。CJT 装置调小功率后究竟能否节能 ,
要依 YCCH 超高转差率电动机的负荷情况而定 。
图 1是 CJT 系列抽油机节能拖动装置高转矩
型式和低转矩型式电动机效率随负荷变化曲线 。与
两条曲线的交点所对应的负荷为P1 ,当负荷小于







污水近 1000×104 t 的乌裕河交叉感染;④引嫩干
渠输水 , 周围环境对输水水质的污染;⑤水库本身











水质 , 应改明渠为暗渠 , 以减少外污染物对水质的
影响。
(3)防止农田污水 、生活污水 、 工业污水等流
入水库 , 污染源应坚决执行地面水饮用水源一级 、
二级保护区的管理与要求。
综上所述 , 大庆地面水源无论从水量 、水质及
周围的生态情况 , 都不容乐观。匮乏的水量 、 污染
日益严重的水质 、 一边治理一边继续恶化的水源地
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